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Penelitian yang berjudul â€œUpaya Sekolah Dalam Mempersiapkan Atlet Pada Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Kota
Banda Aceh (Suatu Penelitian Pada SMP Negeri Se-Kota Banda Aceh)â€•. Liga Pendidikan Indonesia merupakan sebuah ajang
kejuaraan prestasi ssiswa dan pengembangan bakat dan kreatifitsas di bidang olahraga yaitu sepakbola guna mempersipkan inssan
cerdas, sehat, kompetitif, tangguh dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan antar pelajar, dan sebagai ajang keberhasilan
pembinaan di masing-masing satuan Pendidikan di Indonesia. Ini mengangkat masalah bagaimana upaya sekolah dalam
mempersiapkan Atlet pada Liga Pendidikan Indonessia (LPI) tingkat Kota Banda Aceh di SMP Negeri se-Kota Banda Aceh. Ini
bertujuan untuk mengungkap upaya Sekolah dalam mempersiapkan Atlet pada Liga Pendidikan Indonesia. Rumusan dalam
penelitian ini adalah Sekolah mempersiapkan Atlet dalam upaya persiapan pada Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Kota
Banda Aceh. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian adalah penelitian
deskriptif. Sampel penelitian adalah guru penjasorkes yang berjumlah 19 orang. Instrument yang digunakan adalah instrumen
kualitatif dengan skala truston. Data dikumpulkan dengan menggunakan koesioner. Data dianalisis menggunakan rumus presentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sekolah dalam mempersiapkan atlet pada Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Kota
Banda Aceh di SMP Negeri se-Kota Banda Aceh mencapai 84.47%, dikatakan pada umumnya baik dan 15.53%, dikatakan kurang
baik. Maka dapat disimpulkan upaya sekolah dalam mempersiapkan Atlet pada Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Kota
Banda Aceh di SMP Negeri se-Kota Banda Aceh sangat baik. Disarankan sekolah tertarik dalam ajang LPI, mampu memberikan
fasilitas sarana prasarana, memberikan dukungan dalam kebutuhan pembinaan dan memotivasi pada Atlet agar proses pembinaan
menjadi maksimal.
